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Abstract : When the Internet became a staple on any agency or company, then every effort will be made 
to be able to follow the development of these technologies. So that was done by the Vocational School 
Alhikmah Tanon. The geographical location is far from the service Internet Service Provider (ISP) should 
seek Speedy internet connection so that tissue engineering can come to this school institutions. In 
addition, for existing internet facilities can be utilized by the community needed a school management in 
order to limit and share bandwidth fairly and smoothly in the connection. There should also be restrictions 
on certain users are allowed to connect to the internet so no one could go in vain that may eventually 
compromise the security of the network. With the build of WAN network engineering and management at 
Vocational High School Alhikmah Tanon can help all citizens of good schools in getting information or 
used as media aide in the learning process of students. 
Keywords:  Engineering and Network Management WAN at SMK Alhikmah Tanon 
 
Abstraksi: Ketika jaringan internet menjadi suatu kebutuhan pokok pada setiap Instansi atau 
perusahaan, maka segala upaya akan dilakukan untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut. 
Demikian yang di lakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Alhikmah Tanon. Lokasi geografis yang jauh 
dari layanan Internet Service Provider (ISP) Speedy harus mengupayakan rekayasa jaringan supaya 
koneksi internet dapat sampai pada instansi Sekolah ini. Selain itu agar fasilitas internet yang sudah ada 
dapat di manfaatkan oleh warga Sekolah dibutuhkan suatu manajemen yang membatasi dan membagi 
bandwith supaya adil dan lancar dalam koneksi. Perlu juga adanya pembatasan pengguna tertentu saja 
yang di ijinkan koneksi dengan internet agar tidak sembarangan orang bisa masuk yang akhirnya dapat 
mengganggu keamanan jaringan tersebut. Dengan di bangunya rekayasa dan manajemen jaringan WAN 
di Sekolah Menengah Kejuruan  Alhikmah Tanon ini dapat membantu semua warga Sekolah baik dalam 
mendapatkan informasi ataupun digunakan sebagi media pembantu dalam proses kegiatan belajar siswa. 
Kata kunci  : Rekayasa dan Manajemen Jaringan WAN di SMK Alhikmah Tanon 
 
1.1 Latar Belakang 
SMK Alhikmah Tanon terletak di daerah 
pedesaan yang jauh dari kota sehingga tidak 
memungkikan untuk koneksi internet dengan 
speedy secara langsung karena tidak adanya 
jaringan telephon juga speedy. Permasalahan 
tersebut  mendorong SMK Alhikmah untuk 
membuat rekayasa jaringan wireless agar pada 
sekolah SMK Alhikmah Tanon bisa terkoneksi 
internet. Sehingga dengan adanya jaringan 
internet seorang admin  kantor atau guru-guru 
yang ingin mengakses internet dapat langsung 
koneksi dengan kabel atau hotspot disekolahan, 
juga para siswa dapat praktik teori internet di Lab 
Komputer yang sudah di koneksikan.  
 Maka dari itu dibutuhkan manajemen juga 
rekayasa jaringan wireless yang dapat 
mengahadirkan koneksi internet pada SMK 
Alhikmah Tanon.  Selain jaringan tersebut di 
koneksikan dengan komputer kantor oleh kepala 
sekolah, unit TU ataupun administrasi yang lain 
dengan kabel juga di butuhkan adanya suatu 
hotspot agar bisa mendukung semua warga SMK 
Alhikmah Tanon untuk dapat mengakses Internet 
tanpa harus dating ke warnet yaitu cukup dengan 
menggunakan laptop atau USB wifi saja. 
 Setelah adanya hotspot di harapkan 
warga SMK SMK Alhikmah Tanon dengan mudah 
dapat mengakses informasi ataupun komunikasi. 
Selain itu juga perlu adanya manajemen 
bandwidth agar semua warga SMK Alhikmah 
Tanon bisa adil dalam mendapatkan bandwidth. 
Manajemen bandwidth ini di lakukan agar setiap 
orang yang memakai akses internet di batasi 
kecepatannya sehingga tidak mengganggu 
bagian administrasi. Selain itu juga di butuhkan 
untuk keamanan jaringan agar tidak sembarangan 
orang bisa dengan seenaknya keluar masuk 
jaringan hotspot di SMK Alhikmah. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
a. Merancang rekayasa dan membangun 
jaringan WAN dan HOTSPOT agar SMK 
Alhikmah Tanon dapat mengakses internet 
b. Manajemen bandwidth dengan mikrotik 
agar akses internet dapat di gunakan 
dengan baik. 
c. Merancang dan membangun keamanan 
jaringan hotspot untuk mengantisipasi ada 
pihak yang ingin menyalah gunakan 
fasilitas sekolah . 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan masalah tersebut lebih 
terfokus maka penulis membatasi permasalahan 
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pada Rekayasa jaringan WAN dan Manajemen 
bandwith pada jaringan. 
 
1.4. Tujuan 
Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini 
bertujuan untuk terciptanya pembangunan 
jaringan internet di SMK Alhikmah Tanon yang 
pada dasarnya merupakan daerah pedesaan 
yang jauh dari Internet Service Provider (ISP) 
Speedy. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
1. Meningkatkan kemampuan dan 
wawasan mahasiswa dalam dunia 
informasi maupun dunia kerja yang 
langsung dialami dan dilakukan di 
lapangan 
2. Membantu  dalam proses mendapatkan 
informasi menggunakan akses internet 
3. Meningkatkan keterampilan para siswa 
dalam pembelajaran internet di sekolah. 
 
2.1. Dasar Teori 
Berisi teori Landasan teori yang di gunakan dalam 
penelitian ini antara lain : 
 
Modem ADSL 
Modem adalah singkatan dari Modulator-
Demodulator, yaitu perangkat yang berfungsi 
untuk memodulasi sinyal informasi dan kemudian 
men-demodulasi kembali sinyal informasi. Untuk 
proses ini diperlukan perangkat pengirim 




Yuyun (2006:18), ”Asymmetric digital subscriber 
line” adalah teknologi modem kecepatan tinggi 
yang banyak dilihat sebagai solusi jangka pendek 
untuk mengatasi bottleneck komunikasi data 
sebagai akibat meningkatnya popularitas 
Internet.” ADSL menyediakan data rate transfer 
sampai 8 Mbps, atau 200 kali lebih cepat dari 
modem tradisional saat ini, melalui jalur telepon 
tembaga konvensional, dengan tanpa interupsi 
pada POTS (plain-old telephone service). Jadi 
perbedaan antara modem ADSL dengan modem 
konvensional yang paling mudah kita jumpai 
adalah dalam kecepatan pentransferan 
(upload/download) data. 
 
Pengertian Radio Access Point 
Wireless Access Point (WAP/AP) adalah alat 
yang digunakan untuk menghubungkan alat-alat 
dalam suatu jaringan, dari dan ke jaringan 
Wireless (melalui gelombang radio). 
 
Router board Mikrotik 
Router merupakan suatu alat yang di gunakan 
untuk melewatkan informasi dari satu jaringan 
menuju jaringan lain yang sudah tedapat sistem 
operasi MikroTik RouterOS™  yang dapat 
digunakan untuk menjadikan router yang handal, 
mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip 
network dan jaringan wireless, cocok digunakan 
oleh ISP dan provider hostspot. Mikrotik di 
bangun dari Linux dan di rancang khusus untuk 
router. Untuk memudahkan penggunanya Mikrotik 
membuat aplikasi khusus yang berjalan di Sistem 
Operasi Windows yang di berinama Winbox.  
 
2.2 Tinjauan Pustaka 
Dalam rekayasa dan manajemen jaringan WAN 
penulis melakukan penelitian dari beberapa 
journal yang dapat di gunakan sebagai referensi 
atau pertimbangan   
 
Arif (2012) Pendaftaran pengguna layanan 
hotspot berbasis web, Tujuan penelitian ini adalah 
membuat aplikasi sebagai solusi permasalahan 
tidak adanya fasilitas Pendaftaran secara mandiri 
pengguna layanan hotspot berbasis Mikrotik dan 
FreeRADIUS.Pada hotspot mikrotik dan 
freeradius 
 
Hamri (2010) merancang sistem jaringan internet 
yang menggunakan modem ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) yang akan diterapkan 
pada Politeknik Indonesia Internasioanal 
Makassar. 
 
3.1 Sistem yang berjalan 
Dalam jaringan computer di SMK Alhikmah Tanon 
awalnya hanya terbangun jaringan LAN meskipun 
sudah dapat berbagi sumber daya ataupun 
komunikasi data. Akan tetapi hal tersebut hanya 
jangkauan local saja yang terbatas, dengan 
fasilitas modem USB hanya dapat di gunakan 
oleh satu computer saja, itupun karena lokasi 
daerah yang jauh dari jaringan koneksinyapun 
sangat lambat. 
 
3.2 Kerangka Masalah 
Permasalahan yang dihadapi pada kondisi 
berjalan adalah : 
a. Belum adanya koneksi internet yang 
dapat di   gunakan oleh banyak user 
b. Banyak  warga sekolah yang mempunyai 
laptop sangat mengharapkan adanya 
fasilitas hotspot. 
c. Membutuhkan manajemen bandwith agar 
koneksi internet dapat merata. 
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3.3. Sistem yang di rancang 
Perancangan system dalam rekayasa dan 
manajemen jaringan WAN di SMK Alhikmah  
Tanon   membutuhkan beberapa perangkat 
jaringan antara lain: modem ADSL, router board 
mikrotik, hub, dua buah antenna Grid, dua buah 
kabel pigtail dan dua buah Radio wireless 
Outdoor juga kabel UTP dan konektor RJ 45. 
 
Berikut adalah rancangan konfigurasi peralatan  
untuk rekayasa dan manajemen jaringan WAN. 
 
Gambar 3.1 Rancangan rekayasa jaringan 
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4.1 Implementasi sistem dan hasil 
a. Setting Modem ADSL 
Instalasi modem ADSL bisa dilakukan melalui   
webbrowser Contohnya Internet Explorer, Mozilla 
Firefox atau google chrome.  prosedurnya 
sebagai berikut :  
Instalasi modem ADSL melalui Webbrowser 
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Persiapan Kelengkapan Barang Sebelum 
memulai pemasangan pastikan kelengkapan 
berikut ini: 
1) Modem TP-Link 
2) Power Adapter 
3) Kabel LAN RJ-45 
4) Kabel Telepon RJ-11 
5) ADSL Splitter  
 
 
Gambar 4.1 Modem ADSL dan splitter 
 
Konfigurasi  melalui Web Browser   
1) Pengaturan IP. Address setiap komputer 
dibuat automatically Caranya: Start –
Setting – Control Panel –Network 
Connections – Local Area Connection – 
klik kanan – Properties – Internet Protocol 
(TCP/IP) – Properties – beri check Obtain 
an IP Address  automatically –  OK – OK. 
2) Buka aplikasi Mozilla Firefox, masukkan 
IP.Address default modem 192.168.1.1 
pada address. Muncul kotak pop-up 
connect to 192.168.1.1 masukkan user 
name : admin dan password : admin 
3) Setelah berhasil masuk kita pilih quick 
start, kemudian RUN WIZARD 
4) Pada tampilan Quick Start sesudah 
masuk ke Run Wizard Pilih Next 
5) Pada Quick start – Time Zone, pilih waktu 
dan zona : (GMT+07.00) Bangkok, Honai, 
Jakarta 
6) Pada Quick start – ISP Connection type. 
Pilih  PPPoE/PPPoA  kemudian next 
7) Setelah masuk PPPoE, kemudian 
masukkan user ID dan Password dari 
ISP. User ID :141565101070@telkom.net 
dan password : ****** .  
8) setelah User ID dan Password Sudah di 
masukkan Finish Quick start dan next lalu 
finish, modem akan restart maka modem 
mencoba connect dengan pihak ISP 
 
b. Setting Radio Wireless Access Point 
Disini radio Outdoor yang digunakan dalam 
rekayasa jaringan WAN adalah En-Genius EOC 
2611 P. Setelah berhasil mengkonfigurasi modem 
dan terkoneksi dengan internet langkah 
selanjutnya yaitu menghubungkan port LAN 
modem dan computer pada Hub. Kemudian di 
lanjutkan konfigurasi radio outdoor sebagai 
access Point untuk menyampaikan koneksi dari 
ISP yang ada di kota dapat terkoneksi dengan 
radio wireless yang ada di SMK Alhikmah Tanon.   
 
 
Gambar 4.2 Radio Wireless dan POE 
 
1. Persiapan  
Kelengkapan Barang Sebelum memulai 
pemasangan Radio Wireless Access Point 
pastikan kelengkapan berikut ini: 
1) Antena Grid 
2) kabel pigtail 
3) Kabel UTP 20 m beserta konektor RJ-45 
4) Power adapter dan POE 
5) Pipa / tower 
 
 
Gambar 4.3 Antena Grid, kabel pigtail dan 
kabel UTP 
 
2.  Pemasangan  
1) Pasangkan antenna Grid pada 
pipa/tower dan arahkan pada koordinat 
titik lokasi yang dituju. 
2) Pasang radio outdoor Wireless Access 
Point searah dengan antenna grid. 
Kemudian sambungkan kabel UTP 
dengan POE. 
3) Sambungkan Antena Grid dan Radio 
Wireless Access Point dengan kabel 
pigtail.  
 
3. Konfigurasi Wireless Access Point 
1) Pada komputer yang terkoneksi dengan 
radio wireless,  setting IP. Addressnya : 
192.168.1.2 kemudian buka aplikasi 
Mozilla Firefox, masukkan IP.Address 
default Radio Wireless  192.168.1.1 
pada address. Muncul kotak pop-up 
connect to 192.168.1.1 masukkan user 
name : admin dan password : admin 
2) Pilih menu system properties, isikan  
device name : ALHIKMAH 1  
country/region : Indonesia  
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Gambar 4.4 Setting Access Point  
 
3) Mengganti IP. Address Access Point 
yang awalnya defaulf di sesuaikan 
dengan IP.Address yang di inginkan. 
Karena IP.modem 192.168.80.1/24 
maka IP. Radio di setting 
192.168.80.40/24 dan gateway : 
192.168.80.1 kemudian apply 
 
4) Setting network wireless, yaitu dengan 
memilih wireless mode dengan 802.11 
b/g mixed (2GB-54Mbps) dan 
mensetting  cannel/frequency  pilih 
frequensi yang berbeda dengan Access 
Poin di luar dengan menscan dahulu 
 
5) Pilih edit untuk menambahkan 
menambahkan nama dari SSID hotspot 
yang akan di bangun.  
SSID : ALHIKMAH TANON  tanpa 
menggunakan wireless security 
kemudian klik save dan apply. 
 
6) Kemudian pilih menu Wireless MAC 
Filter. Tambahkan  MAC Address yang 
di ijinkan masuk yaitu MAC Addess dari 
Radio Wireless Client Router yang ada 
di SMK Alhikmah Tanon yaitu : 94-0C-
6D-C2-FE-7F. pada ACL Mode : Allow 
MAC in the list. 
 
7) pada menu wireless Advanced Setting, 
di situ kita bisa mengatur transmit power 
yang akan di pancarkan access point. 
Yaitu kita pilih 25 dBm, kemudian 
distance : sampai dengan 15 km, 
kemudian apply. 
8) Menggati username dan password 
default access point kita ganti sesuai 
keinginan kita. Kemudian kita Apply. 
 
c. Setting Radio Wireless Client bridge. 
 
Seperti halnya Radio Wireless Access Point, 
hardware yang di gunakan sebagai radio 
wireless penerima juga menggunakan  En-
Genius EOC 2611 P perbedaanya pada 
setting system properties operation mode : 
client Bridge. Adapun cara pemasangan 
radio ini juga sama, ditempatkan pada 
tower,  menggunakan kabel pigtail dan 
antenna grid yang di arahkan pada titik 
koordinat radio Access Point. Kemudian di 
hubungkan dengan port POE dan LAN  ke 
komputer. 
 
Langkah-langkah konfigurasi radio wireless 
Client bridge sebagai berikut : 
1) Pada komputer yang terkoneksi dengan 
radio wireless,  setting IP. Addressnya : 
192.168.1.2 kemudian buka aplikasi 
Mozilla Firefox, masukkan IP.Address 
default Radio Wireless  192.168.1.1 
pada address. Muncul kotak pop-up 
connect to 192.168.1.1 masukkan user 
name : admin dan password : admin 
 
2) Pilih menu system properties, isikan  
device name : SMK ALHIKMAH   
country/region : Indonesia  




Gambar 4.4 Setting Client bridge  
 
3) IP. Address Access Point yang awalnya 
defaulf di sesuaikan dengan IP.Address 
yang di inginkan. Setting  IP. Address 
Radio   192.168.80.30, subnet mask : 
255.255.255.0, dan gateway : 
192.168.80.1 kemudian Apply. 
 
4) setting network wireless, yaitu dengan 
memilih wireless mode dengan 802.11 
b/g mixed (2GB-54Mbps). 
 
5)  Masukkan nama SSID pada radio 
Access Point, atau lakukan site survey 
kemudian Pilih nama SSID: ALHIKMAH 
TANON untuk koneksi, kemudian  
Apply. 
 
6) Pada menu wireless Advanced Setting, 
di situ kita bisa mengatur transmit power 
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yang akan di pancarkan access point. 
Yaitu kita pilih 26 dBm, kemudian 
distance : sampai dengan 15 km, 
kemudian apply. 
 
7) Menggati username dan password 
default access point pada menu 
administration kita ganti sesuai 
keinginan kita. Kemudian kita Apply 
 
d. Setting Router Board Mikrotik 
 
 Disini yang di gunakan adalah routerboard 
mikrotik RB 750 GL yang sudah terinstall 
sistem operasi mikrotik, jadi hanya tinggal 
memakainya tanpa harus menginstall 
terlebih dahulu. Router board mikrotik ini 
memiliki 5 port interface Ethernet yang 
dapat di beri IP. Address yang berbeda 
pada setiap interfacenya. Ini menunjukkan 
router berperan sebagai pembagi jaringan. 
Untuk konfigurasi mikrotik di sini 
menggunakan winbox yang bisa di dapat 
dari internet adapun langkah-langkahnya 
sebagai berikut : 
 
1. Hubungkan PC / laptop dengan salah 
satu interface pada router board, 
kemudian setting automatis pada IP. 
Addressnya.  
2. Untuk mengkonfigurasi mikrotik jalankan 
aplikasi winbox kemudian cari 
Mac.Address router tersebut dan di klik 
connect.  
 
Gambar 4.5  Konfigurasi mikrotik 
 
3. Untuk mempermudah dalam 
manajemen jaringan kita harus memberi 
nama setiap intereface agar mudah 
mengingat jika ada pergantian atau 
penambahan perangkat. Di sini 
penamaan yang di gunakan adalah : 
Ethernet 1 = WAN, Ethernet 2 = 
Administrasi, Ethernet 3 = HOTSPOT, 
Ethernet 4 = Lab, kemudian OK 
 
Gambar 4.6  Penamaan Interface 
 
4. Selanjutnya memberi IP. Address pada 
setiap interfacenya, disini pemberian 
IP.Address yang di gunakan adalah 
sebagai berikut: 
Interface1 WAN :192.168.80.20/24, 
Interface2 Administrasi: 192.168.100.1/24 
Interface3 Hotspot : 192.168.10.1/24, 
Interface4 Lab:192.168.50.1/24 
 
5. Kemudian untuk bisa tersambung dengan 
internet diperlukan domain name servers 
(DNS) yaitu IP dari radio menerima 
internet atau ISP. Dalam pengaturan 
tersebut yaitu dari menu : IP >> DNS >> 
Setting : 192.168.80.1 
6. Kemudian mengatur routes, yang berguna 
sepertihalnya gateway sehingga semua 
jalur interface melewati routers terlebih 
dahulu agar bisa terkoneksi dengan 
internet. Hal ini bertujuan agar setiap 
interface bisa bekerja dengan masing-
masing konfigurasinya. Caranya yaitu 
dengan masuk : IP >> Routes , add new 
routes, pilih dst address :0.0.0.0 dan 
gateway : 192.168.80.1 kemudian OK. 
 
7. Untuk bisa mengunci konfigurasi di 
butuhkan NAT (network Address 
Translation) yaitu mengubah network dari 
modem dengan network pada masing-
masing interface pada router mikrotik. 
Konfigurasinya yaitu : masuk pada menu : 
IP >> Firewall >> NAT >> add new NAT 
rule, Chain : srcnat, src address : 0.0.0.0, 
out interface : WAN, action : masquerade 
kemudian klik OK. 
 
8. Kemudian untuk keamanan router 
jangan lupa mengganti username dan 
password router. Caranya masuk system 
>> password, ganti password lama 
dengan yang baru kemudian reboot. 
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9. Mengatur radius dan Hotspot  bertujuan 
untuk membatasi atau memfilter pemakai 
(user) mana yang bisa menggunakan 
Hotspot yang di bangun. 
Langkah awal yaitu masuk ke Radius >> 
add new Radius >> centang Hotspot dan 
address : 127.0.0.1 secret : ****** klik OK. 
 
10. Kemudian setup Hotspot, untuk 
mensinkronkan antara Radius dengan 
Hotspot setup maka perlu membuat 
Server Profile terlebih dahulu, masuk ke 
IP >> Hotspot >> Server Profile >> add 
new profile Server >> pilih yang Radius, 
centang use Radius dan format mac : 
XX:XX:XX:XX:XX:XX, kemudian klik OK 
 
11. kemudian membangun Server Hotspot 
dengan cara sebagai berikut : Masuk ke 
IP >> Hotspot >> Server >> Hotspot 
setup. Kemudian Local Address dari 
Network adalah 192.168.10.1/24 Address 
Poll of Network adalah 192.168.10.2-
192.168.10.254, Select Certificate : None. 
IP Address of SMTP Server : 0.0.0.0.  
DNS Server : 192.168.80.1. kemudian 
Setup Hotspot Succeefully. 
 
12. selanjutnya yaitu mengganti Server 
Profile :server default di ubah ke hsprof1 
 
13. Tambahan IP Bindings. Masuk ke IP >> 
Hotspot >> IP Bindings >> address new 
IP Bindings : mac 18-A9-05-DF-AE-4F 
address  : 192.168.10.2 , type : by passed 
kemudian OK. Lakukan ke pemakai-  
pemakai lainnya juga. 
 
14. Setelah melakukan IP Bindings untuk 
Server PC, tidak lupa pula harus di 
daftarkan  sebagai User juga. Masuk ke 
IP >> Hotspot >> User >> add new User 
>> nama : User 1 , password : ***** , 
profile : default . kemudian klik OK. 
 
15. Mengatur web proxy Adapun caranya 
sebagai berikut: Masuk ke IP >> Web 
Proxy 
 
16. Kemudian klik web proxy setting, 
centang enable web proxy, Src address : 
0.0.0.0, port 8080, max cache size : 
unlimited, centang cache on disk, 
kemudian klik OK 
 
17. Langkah terakhir adalah meneruskan 
port dari  semua web site yang pernah di 
buka ke port 8080. Dan perlu adanya NAT 
agar proxy bisa berjalan. Yaitu : masuk IP 
>> firewall >> NAT >> add new NAT >> 
chain : dstnat, protocol : 6 (tcp), src port : 
80, action : redirect, to ports : 8080 
 
18. Dalam manajemen bandwith yang 
pertama yaitu membuat profile user, yaitu 
masuk IP >> hotspot >> user profile. 
 
19. Buat dua profile untuk kecepatan user 
yaitu limit 50/100 k dan 150/200 k. 
caranya add new user profile kemudian 
tulis nama profile, dan rate (rx/tx) sesuai 
keinginan kita. Rx adalah kecepatan 
upload dan tx adalah kecepatan 
download. 
 
20. Selanjutnya kita membuat daftar user 
yang nantinya boleh terkoneksidengan 
jaringan yaitu dengan cara: masuk ke 
users >> add new user >> ketik nama 
(username), password, mac address, dan 
jangan lupa ganti profile   
 
21. Kemudian melakukan graphing agar 
semua user bisa di rekam penggunaanya. 
Yaitu masuk ke tools >> graphing>> 
graphing setting>> allow address 
192.168.10.0/24 kemudian klik OK 
 
22. Untuk melihat keberhasilan manajemen 
bandwith yaitu masuk ke queues >> siple 
queues . apabila merah menunjukkan 
bandwidth upload/download yang dipakai 
sampai batas limit. Apabila kuning 
bandwidth upload/download yang dipakai 
setengah dari limit. Dan jika hijau tidak 
melakukan download atau upload. 
 
Mengubah Tampilan Login Mikrotik 
Tampilan ini berguna untuk keamanan user mana 
yang boleh masuk atau tidak yaitu dengan 
memasukkan username dan password pada 
tampilan ini. Selain itu tampilan ini juga sebagai 
media promosi kepada orang luar yang terkoneksi 
dengan jaringan SMK Alhikmah Tanon. Adapun 
langkahnya sebagai berikut: 
1. Install software yang mendukung untuk 
upload dan download file, yang di 
gunakan di sini adalah software filezilla 
kemudian masukkan ip dari router : 
192.168.10.1 user name dan password 
router kemudian klik connect untuk masuk 
kedalam system file folder  router mikrotik. 
2. Kemudian download folder hotspot ke 
computer atau laptop. Kemudian cari file 
login.html kemudian edit dengan software 
dreamweaver. 
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3. Setelah selesai di edit upload kembali ke 
router mikrotik beserta gambar yang di 
tampilkan, untuk lebih amanya folder yang 
tadi di download dan sudah di edit di 
upload lagi di router kemudian replace 
folder atau file yang sama. 
 
 
Gambar 4.7  Tampilan Filezilla 
 
 
Gambar 4.8  Download folder hotspot  
 
Gambar 4.9  Tampilan hotspot setelah di 
edit 
 




Gambar 5.1  Radio Wireless access Point 
Indoor 
 
Mengkonfigurasi Wireless Access Point (WAP) 
untuk hotspot area pun menggunakan aplikasi 
web browser. Kemudian masukkan IP default 
WAP, kemudian username dan passwordnya. 
Kemudian konfigurasi IP. LAN, WAN, dan 
Wireless SSID nya.  
 
1. Mengkonfigurasi  IP. Address LAN 
Yaitu dengan memilih menu : network >> LAN 
Kemudian masukkan IP. Address yang sudah 
di rancang. 
 
2. Mengkonfigurasi  IP. Address WAN 
Yaitu dengan memilih menu : network >> 
WAN 
>> masukkan IP. Address yang satu network 
dengan interface Hotspot dari mikrotik. >> 
default gateway dan dns juga disesuaikan. 
Yaitu : 192.168.10.2 karena IP 
Router :192.168.10.1 
3. Mengkonfigurasi  Wireless 
Yaitu dengan memilih menu : wireless >> 
wireless setting>> SSID : SMK ALHIKMAH 
TANON, Region : Indonesia, chanel : 6, 
Mode : 54 Mbps (802.11g) 
 
5.1 KESIMPULAN 
1. Dengan adanya rekayasa dan 
manajemen jaringan WAN di SMK 
Alhikmah Tanon sangat membantu 
kelancaran administrasi dalam 
hubungannya dengan internet.   Karena 
kemajuan teknologi, dari dinas pusat 
sudah menggunakan aplikasi online untuk 
bisa dimanfaatkan oleh setiap sekolah 
untuk menginput atau mengakses data 
dari server pusat. 
2. Karena SMK Alhikmah Tanon mempunyai 
jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 
maka koneksi dengan internet sudah 
menjadi kebutuhan pokok untuk praktik. 
Sehingga sangat membantu sekali dalam 
proses kegiatan belajar dan mengajar. 
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3. Dengan adanya manajemen bandwith di 
SMK Alhikmah Tanon semua warga bisa 
mendapatkan koneksi yang adil. 
Sehingga bagi admin tidak terganggu 
koneksinya dan bagi user yang lain juga 
bisa tetap memanfaatkan internet. 
 
5.2 SARAN 
1. Mengganti tower yang standart agar 
antena tidak mudah goyang yang 
menyebabkan radio kehilangan sinyal 
sehingga koneksi lambat atau bahkan 
sampai terputus. 
2. Diperlukan penambahan bandwith 
agar semua user  mendapatkan 
kecepatan yang layak, apabila banyak 
user yang secara bersama-sama 
menggunakan fasilitas internet. 
3. Di butuhkan penambahan antena omni 
untuk menambah jangkauan dari 
sinyal hotspot di SMK Alhikmah 
Tanon. 
4. Perlu memodifikasi pada tampilan 
login agar lebih menarik sehingga bisa 
menjadi media promosi kepada 
masyarakat sekitar yang dapat 
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